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摘要 
在全球金融危机愈演愈烈的背景下，企业面临的经营和投资市场风险日益
加大，不断有企业因巨额亏损而破产倒闭的事件发生，这些事件让企业和监管
部门意识到内部控制有效性的缺失将会带来巨大的灾难和损失，引发了企业和
监管部门对内部控制制度的反思。而监督作为内部控制系统的要素之一，是内
部控制有效运行的保障。这些事件的发生也说明了许多企业并没有充分利用监
督要素来促进内部控制的有效运行，从而极大地推动了全球市场监管部门对企
业内部控制系统监督问题的进一步关注。在此背景下，COSO 委员会于 2009
年 1 月发布了《监督内部控制系统的指南》，该指南以有效的监督需要以风险为
导向作为核心理念，以将监督有效地植入企业的持续控制过程为根本目标，构
建了一个有效监督的模型，从而帮助组织提高监督的效果和效率， 小化内部
控制失败并提高决策所需信息的可靠性。该指南在实质上推动了内部控制监督
要素的应用性发展。 
目前，对于内部控制的监督要素，我国还未出台专门的应用指引，理论方
面对监督要素的专门研究也很少，且缺乏全面性和系统性。本文在对监督要素
概念的发展过程进行梳理的基础上，系统地引介了COSO监督模型的核心内涵，
并较为细致地分析了监督模型的创新性。在与我国现有的相关法规进行比较后，
建议有关部门应尽快出台《企业内部控制监督指引》，改进我国企业内部控制规
范体系，为企业更好地实施内部监督提供参考和建议。 
同时，本文运用 COSO 的监督模型对我国企业监督低效甚至无效的原因进
行剖析，并结合我国企业经营特点, 提出企业可以从建立良好的监督基础、设
计和执行有效的监督程序、及时评估和报告结果、定期评估监督的效果和效率
四方面着手，构成一个动态的、持续演进的过程，以实现更加有效的监督。 
 
 
关键词：监督要素 监督模型 借鉴 
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Abstract 
As the global financial crisis becomes more and more serious, the risks listed 
companies are facing in management and investment market are growing, and more 
and more companies fell into huge losses or bankruptcy, which makes the 
enterprises and regulatory department aware of that the effectiveness deficiencies of 
internal control system will bring immense suffering and loss, thus led to the 
corporate and regulatory department’s rethinking of the internal control system. 
Monitoring is one of the five components of internal control system and helps 
ensure that the internal control system continues to operate effectively. The 
occurrence of those events shows many enterprises are not taking full advantage of 
the monitoring component of internal control to promote the effective operation of 
internal control, which greatly promotes the regulatory department of global market 
to pay more attention to monitoring. In this context, COSO issued Guidance on 
Monitoring Internal Control Systems in Jan, 2009. This guidance puts forward an 
effective monitoring model which is risk-oriented, and emphasizes building 
monitoring into day-to-day controls to improve the effectiveness and efficiency of 
monitoring, minimize control failure and to improve the reliability of information 
for decision-making. This guidance promotes the applied development of 
monitoring component essentially. 
There hasn’t been a specific guidance on monitoring component in our country 
at present, and relevant theory studies especially on monitoring internal control 
system is rare and lack of systematicness. Based on the carding of concept 
development process of monitoring component, this article introduces the core 
meaning of monitoring model and analyses its innovation. After compares the 
monitoring guidance with our country’s related rules, this article suggests that the 
relevant departments in our country should issue Guidance on Monitoring Internal 
Control as soon as possible to improve standard system of internal control and 
provide reference and recommendations for enterprises to better monitor internal 
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controls. 
At the same time, this article uses COSO’s monitoring model to analyze why 
the monitoring in our country is inefficient and ineffective. And then points out that 
the enterprises may achieve effective and efficient monitoring by establishing a good 
foundation for monitoring, designing and executing effective monitoring procedures, 
assessing and reporting the results timely, evaluating the effectiveness and efficiency 
of monitoring regularly, all of which form a dynamic and continually evolving 
process.  
 
Keywords: Monitoring component;  Monitoring model;  Reference 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景及问题提出 
在全球金融危机愈演愈烈的背景下，上市公司面临的经营和投资市场风险
日益加大，不断有公司因巨额亏损而破产倒闭的事件发生，诸如：雷曼兄弟和
贝尔斯登次贷投资巨亏破产、美国 大的保险公司 AIG 深陷次贷泥潭、房利美
和房地美两大房贷巨头被美国政府接管、美国三大汽车商陷入经营困境、我国
中信泰富等公司衍生金融产品投资巨亏等①。这些事件让市场和监管部门意识到
企业内部控制有效性的缺失将会带来巨大的灾难和损失，同时反映了许多企业
并没有充分利用内部控制的监督要素来促进内部控制的有效运行，从而极大地
推动了全球市场监管部门对公司内部控制系统监督问题的进一步关注。在此背
景下，COSO 委员会于 2009 年 1 月发布了《监督内部控制系统的指南》（Guidance 
on Monitoring Internal Control Systems）。该指南以有效的监督需要以风险为导
向作为核心理念，以将监督有效地植入公司的持续控制过程为根本目标，构建
了一个有效监督的模型，从而帮助企业提高监督的效果和效率， 小化内部控
制失败并提高决策所需信息的可靠性，它在实质上推动了内部控制监督要素的
应用性发展。 
监督作为内部控制系统的要素之一，是内部控制有效运行的保障。而目前
我国企业内部控制监督机制的建设情况不容乐观，根据德勤 2008 年 5 月对我国
126 家上市公司的调查，未建立有效内控监督机制的企业仍占了 70%②。监督的
低效甚至无效直接影响了内部控制系统的有效运行。而在我国现有的内控规范
体系中，缺乏对监督要素进行专门系统阐述的具体指引，如何有效和高效地进
行内部控制系统的监督成为企业一大难题。 
同时，《企业内部控制基本规范》要求上市公司应当对本公司内部控制的
有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，并可聘请具有证券、期货业务
                                             
①周勤业、吴益兵，沪市 2007 年上市公司内部控制报告分析[N]，上海证券报，2008-12-01. 
②德勤: 中国上市公司内控仍需完善[N]. 中国证券报，2008 年 7 月 8 日.  
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 2
资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。美国公众公司执行萨班斯
法案 404 条款的艰难历程对我国是一个警示。之所以出现企业在披露内部控制
有效性时成本过大的问题，重要原因之一在于“内部控制系统的监督检查没有
规范化，缺乏平时积累” ①。如何有效地执行监督程序，确保企业内部控制的
持续有效运行，并充分利用监督的结果来支持对内部控制的评估，降低对外报
告的成本是企业值得关注的问题。 
鉴于 COSO 的监督模型对改进我国企业内部控制具有重要的借鉴意义，本
文在对监督要素的概念发展过程进行梳理的基础上，系统地引介了 COSO 监督
模型的核心内涵，并较为细致地分析了该模型的创新性及其对我国的启示与借
鉴。 
1.2 我国对内部控制监督要素的研究现状 
1980 年以前，内部控制在我国企业生产管理等方面有一些应用，但在理论
研究上基本是空白。1980 年以后，随着经济体制改革的逐步展开，人们开始重
视内部控制理论的研究和应用②，而对内部控制监督要素方面的研究则相对较晚
一些。 
1.2.1 法规建设方面 
目前，专门针对内部控制监督要素的法规或指引尚未出台，主要是分散在
各个有关内部控制的法规或指引中。随着我国企业内部控制规范建设的循序渐
进和逐步完善，监督要素的内容也不断丰富起来。根据制定部门以及适用范围，
从低到高可以将涉及内部控制监督要素的影响范围较大的法规、指引划分为以
下四个层次： 
第一层次是行业监管机构发布的内部控制规范方面的文件。 
1997 年 5 月中国人民银行发布《加强金融机构内部控制的指导原则》，第
                                             
①吴志华、刘丽琴. 构筑坚实的内部控制评价基础——评 COSO 内部控制监督检查指南（意见稿）[J]. 
会计之友，2008，（5）：18-20. 
②牛成喆. COSO 框架下的内部控制[M]. 北京：经济科学出版社，2005 年 12 月. 
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一次明确提出对内部控制进行监督。其中第五章是关于内部控制制度的管理与
监督，指出内部控制制度的综合管理，要由各金融机构稽核（审计）部门具体
负责，其具体职责是：对各项业务提出内部控制建议、检查和评价有关内部控
制制度、对有关内部控制的问题进行专题检查、对违反内部控制的单位和人员
给予纪律处分；金融机构要设立顺序递进的三道监控防线，建立完善内部控制
制度；建立以内部监督部门对各岗位、各部门各项业务全面实施监督反馈的第
三道防线；内部监督部门作为对业务的事后监督机构，必须独立地监督各项业
务活动，同时及时将检查评价的结果反馈给 高管理层。该指导原则明确提出
了由内部审计独立对内部控制进行监督，具体包括检查、评价、建议、报告和
处分，监督结果反馈到 高管理层。 
2002 年 9 月中国人民银行颁布《商业银行内部控制指引》，较为完整地借
鉴了 COSO 的《内部控制——整合框架》，确立的内部控制五要素与 COSO 的
五要素完全相同，在监督要素方面，强调了董事会和监事会的监督职责：董事
会对内部控制的有效性进行监督，董事会应当就内部控制的有效性定期与管理
层进行讨论，及时审查管理层、审计机构和监管部门提供的内部控制评估报告，
督促管理层落实整改措施；监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵
守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、
管理层纠正损害银行利益的行为；商业银行应当指定不同的机构或部门分别负
责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。商业银行内部控制的监督、
评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进
建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。 
第二层次是上市公司监管机构中国证监会发布的有关规则。 
1999 年 12 月证监会发布《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事
项的通知》，强调了监事会在内部控制监督中的作用。该通知规定监事会对内
部控制制度制定和执行情况进行监督（必要时可聘请具有证券从业资格的注册
会计师），并列席董事会审议核销和计提资产减值准备的会议，必要时还可以
要求内部审计部门就内部控制制度执行情况、核销和计提资产减值准备情况提
供书面报告；监事会应对董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序是否
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合法、依据是否充分等方面提出书面意见，并形成决议向股东大会报告。 
2001 年 1 月证监会发布《证券公司内部控制指引》，强调了内部审计部门
在监督内部控制运行情况中的作用，突出其独立性、专业胜任能力和奖惩制度：
内部稽核（审计）部门独立于公司各业务部门和各分支机构以外，就内部控制
制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，并对董事会负责；
强化内部稽核检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确
保公司各项经营管理活动的有效运行；全面推行稽核工作的责任管理制度，明
确内部稽核部门各岗位的具体职责，严格内部稽核的组织纪律；严格内部稽核
人员的专业任职条件，充分发挥内部稽核部门和人员的权威性，不断提高内部
稽核工作的质量和效率；健全内部稽核处罚制度，任何部门和人员不得拒绝、
阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定
严厉的处罚制度；严格稽核人员奖惩制度，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守
的，应追究有关部门和人员的责任；对在稽核工作中表现突出的，应予以适当
的表彰与奖励。 
2003 年 12 月证监会发布了新的《证券公司内部控制指引》，同时废止原
指引。新指引借鉴 COSO 的《内部控制——整合框架》，将监督与评价确定为
内部控制五要素之一，明确董事会、监事会、经理人员的内部控制职责。进一
步强调了监督检查人员的独立性、权威性和专业胜任能力：证券公司负责监督
检查部门的高级管理人员不得兼管业务部门；证券公司应有高级管理人员专门
负责证券公司内部控制的监督、检查与评价工作，该高级管理人员和监督检查
部门负责人可列席证券公司任何会议；证券公司应当为监督检查部门配备足够
的具有法律、财会、计算机以及相关业务技能、经验的专业人员，确保监督检
查部门的人员具有专业胜任能力，并为监督检查部门及人员履行职责提供必要
的条件。 
2006 年深圳证券交易所和上海证券交易所先后出台了《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引（征求意见稿）》和《上海证券交易所上市公司内部控制
指引》。上述指引无论在内部控制概念的界定、控制目标的设定，还是内部控
制要素的确定上，都借鉴了 COSO 的《企业风险管理——整合框架》（ERM
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